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Bajet SUKMA KL kekal
RM9 juta: ZOlkples
Kita mahu tunjukkan
kepada negeri lain
walaupun dengan bajet
rendah tapi kita masih
boleh anj!Jrkan temasya
dengan berjaya'
20jenissukan,
Katanya,sukanwajib iaitu berba-
sikaltrektidakdipertandingkanka-
li ini mernandangkantuan rumah
Sukmatahundepan,Perlismemilih
untuk menganjurkannyasementa-
ra sukangimnas-
tik artistik akan
dipertandiU,gkan
di KualaLmupur
kerana Perlis ti-
dak mempunyai
gelanggangserta
atlet bagi me-
mentaskanacara
itu.
Sukmakali ini
bakalmempertan-
dingkankeseluru-
';han20jenissukan
denganmenggu-
nakangelanggang
sediaadadisekitarLembahKlLlngdan
UniversitiPutraMalaysiadipilihse-
bagaiperkampungansukan.
MengenaipenawaranPersekutu-
an KebangsaanBerbasikalMalaysia
(MNCF)sebagaituan rumah Kejo-.
hanan BerbasikalAsia (ACC)2015
atau2016,ZolkplesberkataKemen-
terianBeliadan Sukan(KBS)akan
bermesyuaratdengankerajaanNe-
gerisembilanmingguini bagimem-
percepatpembinaanvelodromter--
tutupituyangnantibolehdigunakan
sebagaigelanggangperlumbaan
Kuala Lumpur: Anggarankospe- rangnyalima kontinjen.
nganjuranSukanMalaysiakali ke-
XVI di Kuala Lumpur kekal RM9
juta biarpun beberapa pertam-
bahan acara sukan bakal diper-
tandingkan pada temasya yang
bermula 28 Jun hingga 7 Julai
ini.
"Kita mahu
tunjukkan kepa-
da negeri lain
walaupun de-
ngan bajet ren-
dah, tapi kit a
masih boleh an-
jurkan temasya
dengan berja-
ya...Bajetkali ini
sarnadenganpe-
nganjuran 2011,
tidak sepertiada Zolkples Embong
negeri lain yang Ketua Pengarah MSN
kos majlis pem-
bukaan dan pe-
nutup sajasudahmencecahRMI0
juta," kataKetuaPengarahMajlis
Sukan Negara (MSN) Datuk Seri
'Zolkples Embong dalam sidang
media100hari menjelangSukma
XVI.
Dalarn temasyayang dianjur-
kan MSN buat kali keduaselepas
2011,ZolkplesberkatamuayThai,
woodball dan bola sepakpantai
dipertandingkanbuat kali perta-
ma padatahun ini narnunia ber-
gantungkepadasyaratminimum
penyertaan iaitu, sekurang-ku-
